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MODE 
LE VETEMENT PEUT ETRE UNE SCULPTURE EN MOUVEMENT, 
ET LE MODÉLISTE, LE SCULPTEUR DE LA PERSONNE. 
ROSER M E L E N D R E S  D I R E C T R l C E  D E  L ' É C O L E  
D ' A R T S  E T  T E C H N I Q U E S  D E  L A  M O D E  
Q obre, rnystérieux et sophistiqué, avec une apparence d'hornrne ti- mide et solitaire, intirnernent melé 
au frérnissernent de la vie qui coule autour 
de lui, Toni Miró est né en 1947 a Barce- 
lone, ville qu'il airne intensérnent tout en 
lui reprochant son sérieux excessif. 
II se considere cornrne un autodidacte, 
pleinernent irnrnergé dans la culture de 
son époque, et qui a su cornrnuniquer 
avec sa génération. 
L'Europe et IIAfrique I'intéressent pour 
cornprendre la culture établie et recher- 
cher ensuite I'authentique culture dans la 
fraicheur des peuples prirnitifs. 
Sa vie professionnelle a débuté au coun 
des années soixante, dans une Barcelone 
qui, d'apres lui, était différente du reste de 
I'Espagne: elle était rnoderne. II se sent 
inspiré par son architedure, par ses habi- 
tants. 
Pour lui, la rnode, cornrne tout autre art, se 
place au-dela des affaires cornrnerciales. 
Elle est éphérnere car tout ce qui est 
agréable est éphérnere, et I'habillernent 
implique un certain plaisir. 
Le veternent peut etre une sculpture en 
rnouvernent, et le rnodéliste, le sculpteur 
de ia penonne. 
II faut savoir harmoniser I'habit avec I'en- 
vironnernent. Miró est convaincu qu'il faut 
puiser aux sources et que le bon gout qui 
nous a été donné sera notre arme pour 
I'avenir. 
C'est un hornrne qui airne vivre intensé- 
rnent et lenternent et pour qui le succes est 
une forme de subsistance, et parfois une 
cause de dépression. 
Toni Miró, un passionné de la rnusique, 
cornpositeur par rnornents, éprouve le 
sentirnent que lui et la rnode sont une 
seule et rnerne chose, et que le veternent 
est une forme de langage. Travailler dans 
la rnode est une rnaniere de cornrnuniquer 
avec les autres et de penser a eux. 
Sa capacité créatrice tout cornrne I'envi- 
ronnernent culturel qui est le sien I'ont 
aussi rnené a réaliser les costurnes de plu- 
sieurs filrns. Entre la rnode et le cinérna, il y 
a un lien tres irnportant, dit-il, et les deux 
représentent un chernin pour exprirner un 
type d'esthétique, une rnaniere d'interpré- 
ter les choses. Panni ses ceuvres, nous 
pouvons citer La Muerte del Escorpión (La 
Mort du scorpion) de Gonzalo Herralde, 
Tatuaje (Tatouage) de Bigas Luna, Últimas 
tardes con Teresa (Les Dernien apres-rni- 
di avec Thérese) de Gonzalo Herralde, de 
rnerne que des ceuvres de théatre, des 
prograrnrnes de télévision, etc. 
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Toni Miró est I'un des créateun les plus in- 
téressants de notre pays. 
C'est en 1967 qu'il a ouvert sa boutique, 
Groc, qui au début était pour hornrnes, et 
qui a marqué I'histoire de la rnode barce- 
lonaise; Groc est considérée cornrne la 
prerniere boutique conceptuelle et esthéti- 
quernent rnoderne dlEspagne. Miró a 
réussi a créer un style personnel, différent, 
se placant en tete de la petite révolution 
qui a lieu actuellernent dans I'industrie 
rnasculine, bien qu'il continue a afíinner 
que tout ce qui contribue a donner un air 
de désinvolture au veternent rnasculin si- 
gnifie une continuation, que ce qui est 
vrairnent révolutionnaire, c'est de rornpre 
I'irnage du cornplet veste-pantalon, qui 
u 
parait d'autant plus frivole qu'il veut don- 
ner I'aspect de ce que I'on appelle par 
; convention le " sérieux ". 
Au bout de quelques années, il s'est lancé 
O dans la ligne férninine pour laquelle il se 
sent plus créateur. II habille la fernrne 
jeune, dynarnique, mais sereine en rnerne 
ternps. Les concepts d'hornrne et de 
fernrne sont tout a fait définis et différen- 
ciés pour lui quand vient le rnornent de 
créer ses collections. Celles-ci dérnontrent 
une parfaite connaissance de la rnode 
d'avant-garde, qu'il anticipe souvent, rnais 
toujoun avec équilibre et sobriété. II se 
sent artisan, et il airne voir les gens sthabil- 
ler de ses créations, se sentir a I'aise et 
avoir de I'assurance ainsi vetus. 
En 1 968, il ouvre la boutique Aramis, et la 
marque Groc se répand dans tout le pays. 
En 1976, il fonde la marque Antonio 
Miró, dont la distribution devient rnon- 
diale. 
De 1983 a 1986, il développe aussi 
une ligne d'accessoires pour hornrnes et 
fernrnes. 
En 1986 est crée I'organisation Antonio 
Miró, S.A., société de confection et de 
cornrnercialisation de la ligne rnasculine. 
Toni Miró a réalisé des défilés et des pré- 
sentations de rnode a San Diego Magic 
(Californie), a Narn's (New York), a Shern 
(Paris), a I'Hotel Oriente (Barcelone), a 
lbermoda (Madrid), a I'H6tel Irnpérial 
(Tokyo), a Moda Mediterráneo (Bar- 
celone), a la Charnbre de.Cornrnerce (Co- 
logne), a Mostra Adinte (Barcelone), a 
Gaudí Mujer (Barcelone), a la Foire du 
E coton (Barcelone) et a Piel España (Bar- ; celone). 
: Toni Miró, désigné comrne le rnaitre de la 
=; sirnplicité, croit que seule cornpte la vérité. 
5 Les gens n'ont pas besoin de nouveauté, 
o dit-il, rnais de vérité. • 
